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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Layanan Dasar 
Bimbingan untuk Mengembangkan Perilaku Prososial Peserta Didik” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
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Segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat kepada hamba-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat 
dalam menempuh ujian sidang Magister Program Bimbingan dan Konseling 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.  
Tesis yang disusun menguraikan hasil penelitian mengenai efektivitas 
layanan dasar bimbingan untuk mengembangkan perilaku prososial peserta didik 
sekolah dasar. Perilaku prososial mendukung kemampuan perkembangan sosial 
anak dan mencegah anak untuk berperilaku antisosial. Perkembangan perilaku, 
kebiasaan dan keterampilan yang berhubungan dengan tugas perkembangan, jika 
dikembangkan melalui cara positif akan menjadi dasar untuk sukses di masa yang 
akan datang. Oleh karena itu, tesis ini mengimplementasikan layanan dasar 
bimbingan sebagai upaya untuk mengembangkan perilaku prososial peserta didik 
sekolah dasar. 
Semoga tesis yang disusun dapat membawa manfaat bagi ilmu Bimbingan 
dan Konseling, bagi sekolah khususnya pada jenjang sekolah dasar, dan bagi 
pihak-pihak yang memiliki minat terhadap tesis yang disusun, serta bagi penulis 
sendiri. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan bagi perbaikan 
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Akhirnya penulis menyampaikan terimakasih pada seluruh pihak yang 
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Semoga Allah SWT. membalas kebaikan lebih dari apa yang telah diberikan 
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